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A Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Bragança (Portugal) tem desenvolvido e part icipado em 
projectos relacionados com a valorização de produtos e subprodutos de origem vegetal, tais como o projeto 
"AGRINNDIF- Mejora de la competitividad dei sector agrario de Castilla y León y Norte de Portugal através de la 
innovación y el desarrollo de productos diferenciados de alto valor", financiado pelo POCTEP, e o projecto 
"Borra de café: programa de reconversão hortícola e implicações na qualidade e segurança dos vegetais 
produzidos" {FCT /PTDC/ AGR-AAM/102447 /2008). 
No projecto AGRIINDIF foram realizadas, até ao momento, diversas actividades, tais como: caracterização físico-
química e biológica de frutos colhidos na região de Trás-os-Montes (NE Portugal), tais como medronhos 
(Arbutus unedo L.) ao longo da maturação; produção e caracterização físico-química, biológica e sensorial de 
geleias de uva, preparadas a partir de castas regionais, e de pastas de azeitona, às quais foram adicionados 
diferentes temperos e especiarias; e, realização de ensaios de secagem de frutos da região (ex. castanha) e 
fungos {ex. cogumelos) e sua modelação. Em paralelo, foram ainda realizados estudos para valorizar 
subprodutos, tais como, grainha de uva, através da produção de óleos bastante procurados pelas indúst rias 
farmacêutica e de cosméticos. 
No projecto "Borra de café" estudou-se o efeito da adição da borra de café em fresco e após compostagem no 
crescimento, composição mineral, morfologia radicular e propriedades biológicas da planta modelo alface 
(Lactuca sativa L.). Desse modo, na presente comunicação serão apresentados alguns dos resu ltados até agora 
obtidos nestes projectos e estudos, com vista à inovação e valorização dos produtos estudados. 
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Ao: Eng Elsa Cristina Dantas Ramalhosa Afonso 
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Assunto: Carta de convite ao Simpósio. 
Com vista à realização do Simpósio nos dias 17 a 19 de Abril, o 
Comité Científico do evento vem através desta convida r a vossa 
excelencia a participar no mesmo. 
Melhores comprimentos. 
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Os Sres. E. Rama(fwsa et a( yarticijJaram como yrefectores rio tra6a(fw cientifico: 
É yossíve( inovar e va(orizar yrodutos e sutprorfutos de ori9em ve9etaf tradicionais? 
neste Simyósio que decorreu na Facu{áatfe de Ciências Agrárias do Huambo, A n!Jo{a. 
Cfiian!Ja, áe 17 a 19 de Abri{ de 2013 
Guilherm Engo Ma.:t..M.:f:aac Spínola 
,jirector ISPKS 
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